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ABSTRAK
Nindi Armayanti, 2015. Minat Siswa Terhadap Pemilihan Jurusan Di SMA Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Dibimbing oleh M. Ridwan Said Ahmad dan Hj. Chamsiah Ishak. Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi para siswa memilih jurusan IPA dan IPS di SMA Negeri I Benteng Kabupaten Kepuauan Selayar. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan penentuan subjek penelitian melalui teknik purposive sampling yang menentukan informan secara sengaja sesuai kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan yaitu kepala sekolah, Wakasek Kurikulum dan Wakasek Kesiswaan serta siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Alasan para siswa memilih jurusan IPA dan IPS di SMA Negeri I Benteng Kepulauan Selayar, meliputi (1) pertimbangan untuk memilih jurusan di perguruan tinggi, (2) pertimbangan hobby dan kesenangan, dan (3) pertimbangan nilai. Hal ini kemudian akan berdampak pada pemilihan jurusan yang sesuai dengan minat siswa dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa terhadap pemilihan jurusan IPA dan IPS di SMA Negeri I Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi faktor internal seperti minat dan kebutuhan, persepsi, dan sikap. Sedangkan faktor eksternal seperti keluarga dan kelompok referensi dalam hal ini teman sebaya.
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